




A z 1956-os forradalom az általános iskolai oktatásban 
Absztrakt
Az előadás elsődleges célja bemutatni az 1956-os 
forradalom előzményeinek, konkrét eseménytörténetének, valamint 
következményeinek megjelenését az általános iskolai oktató-nevelő 
munkában. Ez mindenekelőtt az oktatásszabályozó dokumentumok 
(kerettanterv, tanmenetek stb.) rövid, lényegre törő vizsgálatán, a 
rendelkezésre álló legáltalánosabban használt segédanyagok 
(tankönyv, munkafüzet stb.) bemutatásán, az órai gyakorlat 
elemzésén keresztül történik meg.
Szó lesz az oktatásszabályozó dokumentumok által 
biztosított tanórai lehetőségekről, a forradalom eseményeit tárgyaló 
tankönyvi részek hangvételéről az események megítélését illetően is.
Az előadásban helyet kap emellett egy, a téma oktatásának 
sikerességét, szemléletformáló erejének hatását vizsgáló saját 
közvélemény-kutatás eredményeinek bemutatása is, mely rávilágít 
többek között arra, hogy a téma milyen súlyt kap az általános iskola 
tanítási órán kívüli rendezvényein, továbbá összehasonlításra kerül 
másik nagy nemzeti forradalmunk, 1848 szerepével is. Érintőlegesen 
lesz szó 1956 oktatásban betöltött súlyának növekedéséről a 
rendszerváltás óta, illetőleg a témát tárgyaló tankönyvi nyelvezet, 
hangvétel, ezáltal a téma megítélésének pozitív irányú változásairól 
is.
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